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線数 l I I ｜ 喰細胞数！ 被i:j~ 凶倣 l H食芹i子 I % % 
正常時 I12500 I I I け I 0 I 'fil.5 : 九4.;)
:lO I 12850 I 8.5 I 1,3 2cUi 4!!.5 51l.5 
60 I !1000 ! 3.5 I 13.5 . 17.0 5;: 47 
120 I 16250 I 1.5 I 2 I 3.5 I li8.7 :JI.2 
山川 13450I 0.5 I 0.5 I 1 /Iゆ 2fl .) 
360 I 9900 I 0.5 I 0.5 I 1 I 36.~ :::u 
480 I 12100 I 0.5 I 0.5 I 1 I . I川 I :o.5 








中 性 多 形 核 j林巴球及其他
喰細胞数 : 被喰菌数｜ 日食繭子 % I % 
正常時 1 5400 I o ! o o 37 tl:J.り
叫_i型 14 川 03.:) 1~ 39.0 
~I~旦！ 14.5 ~型一 77 ！← ti¥! I 31 
射｜旦1~1_10.3J~~ 61 山＇＿ 662 ~ 
I 240 I 6850 ; 5.5 J;'i.5 • 21.0 G.:l 33.7 
後 I3GO I 8500 i 4.0 14 ' 18 I 6L) ' 38.5 










奇書 白血球｜ 中 性 竺一一堅一 竺一一一｜淋巴球及其他
総数II倹細胞数！被喰菌数｜喰繭子！ % I 
正常時 I 7900 I o 
I 30 I 6450 I J 2目6
法ワF九201一瓦「；一生と！ 叫
川｜ 干ー瓦｜ －王子－i 40 I 48.5 
射ト三竺＇－－ 1 一一一！ ムーー ！ ！ 
240 I 6350 I 4 . 16 ・ 20 I 54.5 I 45.5 
【??】
寓























正常時 I 111印｜ 0 0 : I I ::l.5 
泣 1－~！ユ些｜ 7 r 3＿~ I P一一｜ __ Q_!.7_ i 38.2 
60 i 11150 I 5 21 I 26 I I 射 __i2Q~1~~~ ！ ~~4.5 ！二三三二五二！二五亡！
240 1 1soo • 3 5 . s 1 
後 1~旦 6600: o 1 _ _Q I. .~ .I~壬~1 36.2 





I，，・品T恭平 i 中 性 多 If主 核 ｜淋巴球及其他
．検 査｜昂此誌｜一一一一一一一一一一ー 一一一一一 一一一一 ｜ 議I··~ _. I総数｜喰棚数！被喰菌数｜喰菌子｜ % i % 一 一一一一一一一一一一一議 ιヰj;－~；~」ν ：～去i;t:J . ~ 
注 1－ーヶl←τL ←ー一一一一一 -】 i一一一了了一一｜一一てナア一｜ 川町長1~1=g-1~i二芋1~H~－－
後予言I~子千［二子弓子1-=; 
総 和両900 Jつ「1~j3「｜ 喰菌卒 0.4




｜白lfnfi~ I 中 性 多 形 核 淋巴球及其他i語
検査！四l雨明－｜山首長 i－~i－百1 つ：；－－－／ % f竺主i主I~千1正（主喧：｜
］笠は笠旦ト一i一（一一旦一」」L一｜ 竺L一｜ 24.0 l冨
後 I~旦1-J堕空l一一三土一i一」1一し」：1三 一空空竺←｜ ,/ ｜問
4so I 60印 I 1 I 1.5 I 2.5 I 54.2 I 4.).7 I 同
干－；－1 3副 55.5 I 197 J 示 ）問 6.5
第 J¥ 表
肺炎双球ぷi脱脂菌液l.Oc.c.注射後満十日白血清ーヲ以チ’喰~j作用




I 30 I 6550 I 18 I 88 I 106 I 58 .s ! 41.5 
注河口15「五「仁玉三つ口三三ζ
射四日I_Q_I 6.5 1~ト＿＿＇！！＿ I ~：＿，.＿＿＿＿＿ 41 ~ 
~ 塑 l一一~4 1 14 I 18 ! 58.5 ~二三一一
後 l___ll~ 88加 I u ' 5.o I s.~ i 55.5_ 44.5 1~0 .~~1τトl寸トI !: J 
第 九 表
肺炎双球菌脱脂菌液I.Oc.c・注射後減二十日目血清ヲ以テノ喰菌作用 ~/J'. 
｜ ｜ ｜ 中性多形核 ｜…英ぺ八検 査｜白血球 一一一－. • I 
｜総数｜喰細胞数！被験菌数｜喰商子！ % I % I~ 
' ; ＇ 』 l；配斗笠JLl_ ~QQQ___l_o ~］－~＇ _ o ー｜ー竺~－－~I 抗
4700 I 9 I 35 I 45 . 53.5 46.5 
泊三~I二副二三日二三工：二j~－－~二~6J］~二 32.2 ??
射｜」竺1－~~（）＿＿ l~－土」~－－！十三壬空一ー 5~.2 - ___ ＿＿＿＿＂.旦ー！と
240 I 33印 I 2.5 I s i 10.5 67 .2 ~ 
後 I_360 I 41印 I o.5 I i.5 I 2 4~.7一一 三三三一一瓦子］~~； ~~~I二；－－1＝~~ r ~；卒 4.4
第 表＋ 
肺炎双域医I＝－針スル正常（前）血清ヲ以テノ日食I果i作用?， ? ???? ? ?
? ?
市出出； 中 性 多 形 核 Ii休巴球及其他
検査：誌l且丸山町］同点下両日 -;-1 % 
i 30 I 1：！γ川 12与 20.:J I 33 
注 i~： ~).j();) －－－－；示！ . 4－：；－「－－－－－－－－－：：一 両一五射｜豆｜三担I~二二｜二~仁玉 lー一五二二三iご
! ! I O.:J 0.乃 I 1 79.7 20.2 
岡 l iをう~；j~~－ ~－＋－十i ~ I ~~ ;;; 






I [ 1 •it 多 形 核 l淋巴球及其他｜白血球
検査｜縛数酬峨 i被喰存1数日子 1 ~~ J 
正常時 102011 ' 竺 ; o _ ! _2__ 1 50.2 I 49.i 
I :>o I 102.so 1 21 1 104.δI i25 .~， I 67 .5 I ~： 2 .s
注「副竺山 _2-l ↓ 示に玉 L玉工二｜ 20.7 
I ・ ・ - 8.5 :JS.5 I ~7 I 72.7 27.2 ! 射！ ｜ ｜ ←一一 t I I ＇＿~±U~＇り I_ ~~~I －~竺 l 」：二五三一 ι ！
後｜型I_J_i)il~O I ~ 2空 I ~－ I 2!_7__ ＇~~竺－｜
480 I 7250 0.;) 3.5 I 4 I 63.5 I :16 .:) I 




｜ ｜ 中 性多形核
l白血球｜
1検査総数i I i I 第 I . I 1瓦細胞数 ！ 被喰繭数 ｜ 日食繭子 I % 
}(¥ I一一一一一 l ヒー 一 一 一一一一 一－－－－＇－一一一
競 正常時 _ o I 旦 －L~ －~2.5 
.:>J .5 I 10.5 I 61 I 3?_ 
.:;1 . :; I 70.5 I 59.2 i 40.7 
!l:J50 ' り
! ;1 ! 7600 註「；~~Iよ元）
] :.'I 7ι（）I) 
2-10 8！＞ろ（） ] ; 同町司II.I ＇）•）・〉“d ・ー
Ia 
l:J 










???? 63.2 ' :>G.7 1 J.5 1 2 :s 
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日｜市川叶怖 it十it十叶＋＋＋＋－ ' ;21.jl) 
二 lr I +I＋＋＋＋一一一一一 - I is5o 
十 i 1~1一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一｜ー←一一
日 l市 I＋トI+ + + + + ＋一一一一一｜
注 l I¥ ＋＋＋＋一一一一一一一一一 I1950 
射 ｜｜
前 x ＋＋一一一一一一一 一一 Irn4o 
五 I¥ 刑制怖＋＋＋＋竹村｜＋＋一一－ 12200 
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? （ ? 〉
原菌液、脱脂伝i液及ピイ衣振的液（2.0c.e宛）ヲ以テノ凝集素産生程度





























































































総数｜喰細胞敬 l被喰荷数｜喰蘭子｜ μ は~I；；五円引 ~j ；｜三：~j~
120 I !J6oo I '.l : 2.5 I 4.5 I 70.5 : 24.5 
J笠｜」坐立｜－」三 I o.5 I __ !_f ＿~／ 22.1 雄十：~1~1づい什ト














｜白血時1 中 性 多 形 核 i淋巴球及其他I：量
検 査 Ii＂~議 i 喰細胞数｜被喰菌数｜喰繭子｜ %-1 % 
且豊＿1~1__ 2_J 旦 1 」＿［~：！＿＿＿」 63.7 I京
~I i-~1盃1~11!－：~；；－ 1工~I 箸
240は型旦1. ＿＿＿＿＿＿＿£＿＿！~~~·~ i ~主一｜ 5~~5 I 42.5 1官
後 i旦口2旦1- -± . I ]_()Ji l___I壬L l~I 4・ ｜田
480 I 10300 I 
総和 I62200 I 51 269.5 l五「「τ会一菌卒 5.1
第＋ 丸表
肺炎双球菌原菌液2.0c.c注射後満十日目血清ヲ以テノ喰菌作用
中 性 多 ~ 核
検
喰細胞数｜桝菌数｜喰菌子｜ % 
正常時 7400 。 。 。 44 56 
30 4900 18 7:3 91 42.7 37.2 
注
60 7900 8.5 53.5 60 40 
射 120 
5900 6 ら（） 49 51 
240 5350 4 6 . ) 10.;) 71.7 :2S.2 ι｜ 後 360 4300 3目5 12 49.2 50.7 480 6700 1 1 50.5 39.5 複、 和 ~； 50.:;o 1 41 181る l底的卒 6.3
第二＋表
肺炎双球出i原菌液2.0c.c.注射後満二十日目血清ヲ以テノ日食菌作用 :H. 
I RITT!Fi> I 中 性 多 形 核 ｜淋巴球及其他
検 査 I~.Jill議 i 喰細胞数（被喰菌数｜制i 子｜ % ｜ % ｜ 妻ra日 ·~ui山下~1:




率｜検 査｜白血球トJ 性 多 形 竺~－1~巴球及其他
総数｜喰細胞数｜被喰荷数｜喰蘭子 i I 
ロ I 正常時！ 川竹内l 0 I 0 I 0 : I I 
; r 注｜却益｜ゴゴ；；三寸ト＝~」~1;1~i~~1－~~ 






｜白血球｜ 中 性 多 形一一竺一一一団旦竺及其他
検査｜総数｜ I I I I ｜ ｜喰細胞数！被喰菌数！喰蘭子｜ % ｜ 
正常時 I 8200 I o I o I o I 38.2 I 61.7 
30 I 8600 i 18.5 I 71.5 I 90 I 46.7 I 53.2 
治｜一一｜ ｜ ！ －ー ）｜一一一一一一i I 
I I .-, 54.5 I 6!l I 61.2 I 38.7 
｜’ろ. 34.5 I -±: i 59.2 I 40.1 射｜ ｜ ； ｜一一一一トー ｜ ｜ I ;! .5 I I I 9 . J ! 64.2 i 35.7 
後！並立I~」一一三 I ~~＇~－－ .I 7壬J ~ ｜一一旦E
I 480 I 8650 I o.5 I li.5 ! i.o ! 51.2 I 48’ 7 
瓦一－－；－－－戸瓦1・ 4王.；－ -.• ! 
第ニ＋三表
肺炎双球菌脱脂菌液2.0.cc.注射後溺十円白血清ヲ以テノ喰繭・1令用
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多 形 核 ｜淋巴味及其f也
















I Brfit~d 中 性 多 形 核 ！淋巴球及其他一… l
げ息数｜酬胞敬｜被喰菌数 l喰菌子 % ｜ % 
正常時｜ 5s5o I o o I o I 42.2 
注｜」1附｜十L ；一心 I _IJ.5 1 _ii_乙 l j 竺－
60 I 11500 I n.~， • 52 I 61. . , : 59.7 
240 I s.iふり 1 G I 29 I 山 I 66.7 I 33.2 





査｜「1血球｜ 中 性 多 形 核 ｜淋巴球及其他
持、数 I i l I 
l 喰細胞数｜被喰荷数｜喰課i子 % I % 
???
検
【??】」ι半~日型0 I 0 I __()__I一一－－－~ [-----3_\l~I 61 
注 J土日哩I~」」2ニ~l__Jl~l~I 4n 
射 i立｜宝：1~±1_ 1tLjづ乞｜ゴ士I~，
一盟I~空2-l 」：乙一｜一__!Q____)__!i土＿l~l 32.1 
：｜三目白宣l=-'ti九二二~－づ「！？総和 i 折~（）（） ! 訂 I 277.5 ::4.G I 喰桝 7.2
第二＋八表
肺炎双球前依振菌液2.0c.c.詮射後満二十日目血清ヲ以テ／日食菌作用
｜白由時｜ 中 性 多 形 核 ｜淋巴球及其他
検 査｜孟血L誌 ll線、数｜喰細胞数 i被喰繭数！喰商子｜ % ! % 正常日；。 l~~ --1トi下±－！61.トイ子－！てヲ二
注 l一60i二両 15.51 19 「~－0－－「71~5--1 28.5 
射＿120＇凶： o_o_I ___;)__I ~I I I 
後！ 360 ! －~~1－十｜－工斗［~i ~ 




塁疫斎｜ ｜原前 液｜ ｜脱脂前液｜ ｜依振菌液
血問｜；｜: I;It 1:1:; I! 1:1: I; I~ 
｜前｜目｜目 l目｜前 1目！日 l目 1前 l日｜目 i目
雀 l l十｜十｜十｜二｜二 1ニ l二｜二｜二｜二｜二！
き｜ j京表参照 i七｜ 八 I :fLI 十 ｜士 1~l~I 古li.ltltl~t 
侃 I I；表 1 表｜表 l表｜表｜表｜表｜表 1表｜表｜表 l 表
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 Die Erzeugung des Agglutinins u
n
d
 Opsonins durch 
die 
originale bzw. entfettete 


































































































































事告 -j（~ 【陸棚】 純血 fRg[豆 （撚伝書長 1].¥-lg[) 
Art des Antigens Menge Der 【lurchschnitliche Ph九百ozyt日t,d.h・Agglutinintiter 。psunmwirkung
一一一一
Val叫 me 573 668,5 
Aether-Vakzine je 1,0 cm 350 662,5 
Val、λine-Lp 373 621,0 
Vaktine 673 783,0 
Aether-Vakzine Je 2,0 ccm 476 739,0 
Vakzineー Lp 430 674,5 
Zusammenfassung. 
1) Aggulutinin bzw. Opsonin wurde bei der originalen Pneumokokken-Vakzine in einer weit grosseren Menge 
erzeugt als bei der entfetteten, wahrend <lurch die einfach mit Aether zusammen geschtittelte Vakzine eine zwar etwas 
kleinere aber beinahe die gleiche Menge Antikorper wie <lurch die originale Vakzine ausgelost werden konnte. 
2) Aus den Versuchsergebnissen geht hervor, <lass die in den Vakzinen e凶 1altenenLipoicle die Entstehu昭 der
Immunitat, die <lurch die Vakzine herbeigefuhrt wird, begunstigt, obwohl den reinen Lipoiden selbst die immunogenen 
Eigenschaften nicht zukommen. 
3) Die Gegewart der Lipoiddispersoide im Vakzinemedium ist zur Erhuhung 白 rdadurch gewonnenen Immu凶注t
weniger wirksam als diejenigen Lipoide, die eng mit Proteinen der Vakzine zus品mmenLipoprotein『Dispersoidebilden, 
wie dies bei der nicht mit Aether zusammen geschuttelten Vakzine der Fall ist (Autrefとrat).
